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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Destino al Comandante de Infantería de
Marina don B. Fuentes.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega de
mando del crucero «Libertad». -Modifica las plantillas que
expresa.
SE.CCION DE PERSONAL.—Pasa a situación de disponible
guberna ivo un Auxiliar de Ar illería. --Fija normas y pro
gramas para ingreso en la Escuela Naval de los Cuerpos
Auxiliares, Maestres y cabos.
Sección oficial
ÓRDENES
•■•■•■•■=4:>■....
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr. : Dispuesto poi Orden ministerial de 19 de
agosto de 1931 (D. O. núm. 184) que las funciones que
tuyo a cargo el Negociado de Servicios anexos al Estado
Mayor de la Armada,, creado por Orden de II de agosto
de 1930 (D. O. núm. 178) pasaran a depender en su tota
lidad de la Secretaría Técnica de la Subsecretaría de este
Ministerio y con objeto de que el servicio de fotodactilos
copia de ella dependiente pueda ser llevado con el deteni
miento v detalle que exige, este Ministerio ha dispuesto
que el Comandante de Infantería de Marina D. Basilio
Fuentes Serna quede afecto a dicha Secretaría Técnica
como encargado del mencionado ,servicio, sin que suponga
aumento en la plantilla de su clase, y en virtud de la auto
rización que concede el último párrafo del Decreto de 24
de julio de 1.931 (D. O. núm. 164).
Madrid, 31 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Generales Jefes de las Secciones de Infantería
r---~111111111111111011•1111~1~
SECCION DE MAQUINAS.—Desestima propuesta de Cruz y
pensión de San Hermenegildo a favor de un Maquinista
mayor.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede crédito ,para vario,
gastos.—Declara cou de echo a dietas unas comisiones.
SECCION DE SANIDAD.—Ascensos en el Cuerpo de Sanidad
Resuelve instancia del Comandante Medico don J. Ros.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-- Referente al
Có go Internacional de Se ales. - Aprueba lo aparatos
extintores que expresa.
Anunoios.
de Marina e Intendencia, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de confor
midad con lo informado por las distintas Secciones del
mismo y lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, aprobar la entrega de mando del crucero Libertad
verificada el día 2 del mes de mayo ultimo por el Capitán
de Navío D. José Barreda, al Jefe de igual empleo don
Adolfo Lería.
Madrid, 31 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la
Armada v Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Plantillas.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado del expediente
incoado al efecto, de acuerdo con lo propuesto por el Es
tado Mayor de la Armada y lo informado por las Seccio
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nes de Personal y Máquinas, este Ministerio ha resueltomodificar las plantillas de destino de los Cuerpos de Auxiliares .i\avaies y Maquinistas (2.0 -Secciún) en la formasiguiente:
DONDE DICE DEBE DECIR
uxilülre,s- navales primeros.
Para nuevas construc- Para nuevas construccio
ciones.
Para nuevas
• • • • • • 7 'les • • • • • • • • • • • • • • •
Aljibes y 2...
Terceros Alculuinistasss.
• • • • • • • • •
construc- Para nuevas construccio
nes... ... ••• •.•
Aljibes i y 2... ...
Madrid, 31 de octubre de 1933.
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Señores...
o
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PITA ROMERO.
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• • •
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SECC1ON DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: En radiograma de hoy se dice al Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz lo quesigue:
"Orden ministerial de 3 corriente mes (D. O. núm. 170)
se entenderá rectificada en el sentido de que el Auxiliar se
gundo de Artillería D. Federico Beltrán del Castillo de
berá pasar a la situación de disponible gubernativo."
Lo que por disposición. del señor Ministro de Marina
participo a V. E. en concepto de corroboración.—Madrid,
31 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
(le Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
•••••■•■<:>••■•■■
Academias y Escuelas.
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento del artículo 30
del Reglamento de las Escuelas de Marinería, de 12 de
julio último, este Ministerio, de acuerdo con lo in formado
por la Sección de Personal, se ha servido disponer lo si
guiente:
Se anuncia un concurso entre los cabos de primera y au
xiliares en el citado artículo comprendidos, y eventual
mente también los maestres, para cursos preparatorios para
el ingreso en la Escuela Naval Militar, los que tendrán
lugar en la misma y serán de una duración máxima de
tres arios. )
Las plazas a concursar serán nueve, y las solicitudes
deberán presentarse en !as re:pectivars E?cuelas de Mari
nería antes del 30 de noviembre.
Se establece, asimismo, un segundo concurso también
de nueve plazas para el mismo personal que se crea con
condiciones de asistir a la convocatoria próxima de la Es
cuela Naval de 1.' de julio de 1934, mediante un cursillo
preparatorio de cuatro meses en la citada Escuela Naval
y presentación de las solicitudes en las mismas fechas.
1
Lus cabos actuales comprendidos en el artículo 28 del
Reitana:iitu y que tengan más de cuatro años de condicio
nes de embarcoen el empleo, podrán solicitar como si tue
seli los de primera designados en el artículo 30.
Los ,a,tucinares a que be refiere el mismo articulo 30 son
tus designados en el articulo 6.- adicional de la Ley de
2:4 de noviembre de 1931 (D. O. núm. 2b8), en su párrafo
quinto.
Los actuales maestres bien conceptuados con un año de
embarco y menos de veintisiete años el día lo de enero
que empezarán los cursos, fecha que se tija .para todos res
pecto a la edad, podrán también tomar parte en los con
cursos.
Los exámenes, informes de solicitudes, etc., se regirán
por las normas que se fijan a continuación:
La Las solicitudes .de los auxiliares entregadas antes
dei 25 de noviembre en sus destinos, .serán informadas de
aptitud y numéricamente por los Comandantes o Jefes res
pectivos con los asesoramientos y pruebas oportunas. La
aptitud .se considerará por cualidades divididas en dos
grupos: Carácter y Moral; las del primer grupo serán
siete: Retentiva, Decisión, Rapidez en el pensar y claridad
de inteligencia, Valor, Constancia, Energía (don de man
do), Capacidad de trabajo, las cuales se calificarán cada
una de Mucho, Bueno, Regular y - Poco (equivalentes nu
méricamente para la suma a los números 4, 3, 2' y 1); las
del segundo grupo serán seis: Moralidad, Educación so
cial, Subordinación, Fidelidad, Dignidad y Afición a la
carrera, éstas ,se calificarán de Bueno y Regular (equiva
lentes numéricamente para la suma a los números 2 y 1).
En sobres reservados lacrados se cursarán a las Escuelas
de Marinería respectivas, por las que se consignarán, los
Conocimientos básicos de los solicitantes por las notas de
los últimos exámenes verificados en las mismas, envián
dose los expedientes en la misma forma a la Escuela Na
val antes del io de diciembre, que a la presencia de dichos
datos sobre Conocimientos, los resumirá calificándolos nu
Iméricamente por dos conceptos de 1 a 3. Terminadas las
1 anteriores calificaciones, por el Tribunal, que para el exa
men de tanteo .se nombre por la Dirección de la Escuela,
i se comunicará por, ésta con urgencia el resultado de las
1 dos pruebas Aptitud y Conocimientos básicos al Ministe
irio, que ordenará a los escogidos en primera selección paraque se presenten el 20 de diciembre y tomen parte en el
i! examen de tanteo.
i Este examen final de tanteo consistirá en la prueba de
! Ilustración general, constituida por a) Gramática Castella
1 na, Análisis y Ortografía; I") Idiomas (Francés e Inglés),
4 como mérito y si lo hace constar en su solicitud; c) Geo
grafía de España y Universal; d) Historia de España, Uni
versal y de la Marina; e) Matemáticas, según programa
para el ascenso a auxiliar, y con notas de 1 a 5. El Tri
bunal, en el conjunto de notas anteriores y del examen de
1 tanteo, hará la selección definitiva según las plazas anunciadas, remitiendo el resultado al Ministerio para su re
solución.
,
I 2.a Las solicitudes de los cabos de primera y maes
tres entregadas en los destinos antes del 25 de noviembre,
serán informadas de Aptitud y como se dijo para los atixi
1 liares, por la Junta que determina el artículo 15 del Re
glamento, teniendo en cuenta el artículo 31, o por persn
nal de igual categoría si no estuviesen embarcados.
1 Los cabos que ascenderán este ario a cabos de primera
y los maestres se calificarán por 'esas Juntas con los aseso
' ramientos y pruebas oportunas a la vista de sus libretas.
iEn sobres lacrados se enviarán las solicitudes y califica
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ción dicha a la Escuela Naval antes del 30 de noviembre.
En ésta, v por el mismo Tribunal designado para los au
xiliares, se calificarán los cabos de la prueba de Conoci
mientos básicos mediante un examen de Aritmética y Geo
metría, teniendo en cuenta los conceptos de su libreta; las
notas numéricas serán de i a 3.
Lo mismo que para los Auxiliares, dicho Tribunal, a la
vista de los datos obtenidos en las dos pruebas de Aptitud
y Conocimientos básicos, hará una primera selección pro
poniendo al Ministerio, antes del 15 de diciembre, relación
que estime del personal de maestres y cabos de primera
que deben efectuar el examen de tanteo sobre la prueba
de Ilustración general, ordenándose la presentación el 20
de diciembre a quien corresponda por Orden ministerial.
Este examen se efectuará en la misma forma detallada
para los auxiliares, y al mismo tiempo el resultado del
conjunto de selecciones deberá encontrarse en el Minis
terio antes del 31 de diciembre para su resolución. Una
vez terminados los exámenes de tanteo para formar la re
lación única final con todos los datos de las pruebas, se
tendrá en cuenta el conjunto de los obtenidos, tanto por
los auxiliares como por los maestres y cabos.
3.a Los cursos preparatorios empezarán en la Escuela
Naval el io de enero, y terminarán el To de diciembre, dis
frutando los alumnos de las licencias de verano y Navi
dad, si fuesen acreedores a las mismas, según informe de
la Dirección de la Escuela Naval.
El tiempo máximo que puede permanecer el personal de
esta clase de alumnos en los cursos preparatorios será de
tres años. El que en ese tiempo no obtuviese plaza no ten
drá derecho a prolongar la enseñanza gratuita que recibía,
pero podrá presentarse a las convocatorias mientras llene
los requisitos de edad y otros reglamentarios. Los que den
tro de la Escuela Naval se crean preparados para las con
vocatorias que se vayan publicando podrán solicitarlo, y
con el informe favorable de sus Profesores o un examen
particular de suficiencia ordenado por la Dirección, se les
concederá por este Ministerio tornar parte en las citadas
convocatorias.
4.a Los textos y programas en los cursos preparatorio&
serán los mismos reglamentarios para los exámenes en las
convocatorias de la Escuela Naval dispuestos en Orden
ministerial de 2 de diciembre de 1930 (D'. O. núm. 272).
Dada la edad relativamente avanzada en que saldrán Ofi
ciales estos alumnos, se les suprime en extensión algunos
estudios de los programas, que serán los siguientes :
Frances.—Sólo se les exige lectura y traducción.
Geometría desceriplt,iva Física.—El programa será re
duciendo el actual para las convocatorias a lo más ele
mental necesario para poder seguir estudios posteriores.
Análisis algebraico. Se suprime: Teoría de las desigual
dades, Teoría de las determinantes y Operaciones abre
viadas. •
Trigonometría.—Se suprime: Las discusiones algebrai
cas de los casos dudosos, Analogías de Gauss y Deducir
las fórmulas de Neper por medio de las anteriores.
5.a Los alumnos auxiliares serán externos, los maes
tres internos, el que lo solicite, y los cabos de primera to
dos internos obligatoriamente. Utilizarán las dependencias
y alojamientos de los auxiliares y marinería de la dota
ción de la Escuela Naval. Todos los alumnos se somete
rán al Reglamento de la Escuela Naval y disposiciones
transitorias que se dicten por la Dirección de la Escuela
o por este Ministerio para la aplicación de todo lo ordena
do en la presente disposición y desarrollo del régimen in
terior.
Regia transitoria,—En el examen de tanteo para los del
segundo concurso que soliciten tomar parte en el cursillo
para la convocatoria de 1934, la prueba de Ilustración ge
neral se dividirá en dos partes, la primera igual a la dicha
general para los exámenes (le tanteo del primer concurso,
y la segunda parte en otro examen de todas las asignatu
ras que se exigen en las convocatorias de la Escuela Naval
para saber si tienen conocimientos suficientes los solicitan
tes para poder, mediante el cursillo de unos cuatro meses,
tener probabilidades de éxito en la convocatoria de I." de
julio de 1934.
La conceptuación de esta segunda parte será Aprobado
o Desaprobado, entre los aprobados el conjunto de notas
de todas las pruebas a que se sometieron, que serán igua
les a los del primer concurso, servirán para la selección
final que se enviará al Ministerio antes del 31 de diciem
bre para resolución.
Madrid, 2 de noviembre de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SECCIÓN "1--)F lk/TAOT_TTNAS
Orden de San Herrnenegrildo.
Excmo. Sr. : Fu Orden ministerial de Guerra, de fe
cha T5 de septiembre último, se dice a este Ministerio lo
siguiente:
"Excmo. Sr. : Visto el escrito dirigido a este Departa
mento en veinticinco de julio próximo pasado por el Con
sejo Director de las Ordenes Militares de San Fernando
N' San Hermenegildo. en el que se manifiesta lo siguiente:
La Base naval principal de Cádiz. en veintitrés de mayo
último remitió a este Consejo documentada propuesta de
Cruz V Pensión de Cruz de la Orden de San Hermenegil
do a favor del Maquinista Mayor de la Armada en situa
ción de retirado D. Manuel Pacheco Mufioz.—Pasado el
expediente a informe del Gen-eral Vocal Ponente, en vein
tidós de junio próximo pasado, expone lo que sigue: Se
nropone al Maquinista Mayor de la Armada, retirado.
D. Manuel Pacheco Mili-Un para la Cruz y pensión de
Cruz de San ITerrnenegildo, previa instancia del interesado.
Teniendo en cuenta que .si bien el Decreto de quince de
. febrero último concedió al personal del Cuerpo de -Ma
: quinistas. que ostentaran graduación de Oficial antes de la
reorganización efectuada por Decreto de ocho de septiem
bre de mil novecientos treinta y uno los beneficios de la
seg-unda disposición transitoria del diez de julio. el re
ciente decreto de veintidós de abril pasado (D. O. de (tie
rra núm. 95) en su articulo primero determina que dicha
disposición transitoria sólo es de aplicación al personal re
organizado por el referido Decreto de diez de julio de mi .
novecientos treinta y uno, convertido en Ley el veintidós
de octubre del mismo ario, sin que quepa an-mliar sus 1).-
neficins a otro personal sino en virtud de nueva Ley.
como quiera que los Maininistas no r=,stán incluldos en
tre los Cuerpos a que se refiere dicha Ley, ni hasta ahora
se ha elevado a Ley el Decreto de qiiince de febrero de
mil novecientos treinta y tres que se invoca. rocede,
inicio del Vocal Ponentr, desestimar las propuestas de re
ferencia.—Conforme el Consejo con el procedente dicta
men, de su acuerdo tengo el honor de pn.rtielparin a V. F.
para su superior resolución." Este Ministerio de z.I.ctler
1111111r1""="
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do con el mismo ha resuelto de conformidad ck n lo pro'puesto."
Lo que comunico a V. E. para sil conocimiento y efectos. Madrid, 27 de octubre de s933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Se,:c!ún de Maquinas y Vicealmirante Jefe de la Base naval i rincipal de Cádiz.
o
SECCION DE INTENLENCIA
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Consumo de máquinas", del
capítulo 7.-, artículo I.°, del vigente presupuesto, el crédito de ochenta y tres Mil ciento setenta y cinco pesetas
con veinticinco céntimos (83.175,25) para la transforma
ción por la Federación de Sindicatos Carboneros de Es
paña, de 2.700 toneladas de carbón menudo en briquetas,
cuyo carbón ha sido suministrado a la Marina para diver
sas atenciones, siendo el gasto consecuencia de lo dispuestc
en los Decretos de la Presidencia del Consejo de Minis
tros de fechas i i y 25 de enero último.
Madrid, 28 de octubre de 1933.
El Subthecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
•■••■■••■•0■■■•
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Im
previstos de material", del capítulo 13, artículo 4.", del'
vigente presupuesto, el crédito de cinco mil pesetas (5.000)
como ampliación al concedido por Orden ministerial de
19 de enero de 1933 (D. O. núm. 20) para abono de la
tirada 17 encuadernación del Código Internacional de Se
ñales, -cuyo gasto se halla comprendido en el ptint3 pi
mero del artículo 56 de la Ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública.
Madrid, 28 de octubre de 1933.
El SubsecretaHo,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
.1.•■••■•■•■•11....
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Material de inventario", del capítulo 7. artículo 2,.", del vigente presupuesto, el crédito de dos mil doscientas veintiseis pesetas con ochenta céntimos (2.226,8o) para la adquisición en concepto de reemplazo de cuatro válvulas osciladoras con destino a la Estación radiotelegráfica de laCiudad Lineal, cuyo gasto se halla comprendido en el punto primero del artículo 56 de la Ley de Administración yContabilidad de la Hacienda pública, debiendo realizarsela adquisición conforme al artículo 250 de la Ordenanzade Arsenales por el Negociado que señala la Orden ministerial de I.- de julio de 1932 (D. O. núm.. 164).
Madrid, 28 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or•denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto conceder, con
cargo al concepto número 91, del capítulo 14, artículoúnico, del vigente presupuesto, el crédito de cuatrocientasveinte mil setecientas ochenta y siete pesetas con sesenta
y cinco céntimos (42o.787.65) para la ejecución por la Sociedad Española de Construcción Naval de las obras decimentaciones del Polígono de Torregorda, con arreglo alo dispuesto en el Decreto de lo de octubre del corrienteario (D. O. núm. 239).
Madrid, 26 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Comisiones
Excmo. Sr.: «Éste Ministerio, de conformidad con lo
informad& por la Sección de Intendencia e IntervenciónCentral, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a las
dietas reglamentarias las comisiones del servicio desempefiadas, en las fechas
• que se indican en la unida relación,
por el personal que en la misma se expresa, por estarcomprendidas en el Decreto de 18 de junio de 192'4 (DIA
RIO OFICIAL núm. 145), y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, con arreglo a los preceptos de dichoDecreto. deben practicar las Oficinas fiscales correspondientes; debiendo afectar el importe de las mismas al ca
pítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Madrid, 24 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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2.218.—NUM. 257 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de Coronel Médico,
Por hallarse incompleta la escala de este empleo y las resultas de la misma en las inferiores, este Ministerio, deconformidad con lo propuesto por la Sección de Sanidad,ha dispuesto que asciendan a sus empleos inmediatos el
Teniente Coronel Médico D. Joaquín Sánchez Gómez, Comandante Médico D. Luis Amallo Tortosa, Capitán Médico D. Casimir° Cornago Fernández y Teniente Médico
D. José María L. Torner Marco, por ser todos los expresados los primeros de sus escalas declarados aptos para el
ascenso, concediéndoseles antigüedad de 1 1 de septiembreúltimo en sus nuevos empleos y efectos administrativos
a partir de la revista inmediata posterior a la fecha de su
antigüedad.
Madrid, 2 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada ; Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Cádiz y Ferrol, Contralmirante Jefede la jurisdicción Gubernativa de Marina en Madrid, Ge
neral jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral (lel Ministerio.
•■•■•■■10:111■...■■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Coman
dante Médico ID. José Ros Costa, destinado en el crucero
Afirme! de Cervantes, en súplica de dos meses de licencia
reglamentaria al cumplir dos a-rios consecutivos de em
barque, este Ministerio, de acuerdo con lo informado per
la Sección de Sanidad, ha dispuesto desestimarla, por no
concurrir en él las circunstancias que se mencionan en la
Orden ministerial de i i de agosto último (D. O. n.°
Madrid, 2 de noviembre de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada y Comandante General de la Escuara. ,
o
CIRCULARES Y DISPOsTcy"ms
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
TNSPECCION GENERAL DE NAVEGAC TON
Por el MiDisterio de Marina ha sido publicada la edi
ción española del nuevo Código Internacional de Señales,
que con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Internacio
nal entrará en vigor el 1.° de enero de 1934. F„st I. edición
consta de dos gruesos volúmenes, el primero de los cua
les se utiliza en señales visuales y acústicas v el seg,-undo
por radiotelegrafía. En cada uno de dichos volúmenes hay
una parte dedicada a la transmisión y otra a la recepción
de señales. El segundo tomo es el primer C61ign Inter
nacional de señales radiotelegráfico y puede ser utilizado
por buques y aeronaves; en l figura una interesante sec
ción dedicada a consultas médicas, que comprende una re
lación muv completa de casos de en Fermedades que pile
den presentarse, sus síntomas y consejos médicos para su
curación; el empleo de esta sección ha de ser de gran uti
lidad a los barcos y aeronaves que se encuentren en la
mar sin personal sanitario. Lo que se circula para general
conocimiento, y a fin de dar la mayor publicidad a esta
disposición se ordena al mismo tiempo a los señores De
legados v Subdelegados Maritimos fijen avisos en los
tablones de anuncios de sus respectivas dependencias.
Madrid, 21 de octubre de 1933.
El Inspector General,
Emilio Suárez Fiol
Señores Delegados y Subdelegados Marítimos..
Señores...
••••••111■••■•■■{111~..mwwwwww.o.
INSPECC ION GENERAL DE BUOUES Y CONSTRUCCION
Se participa para coPocimiento le los Armadores, Cons
tructores, Inspectores de buques y demás personas interesadas, a tenor de lo que dispone (a disposición comple
mentaria primera del Reglamento para el servicio de prevención y extinción de incendios en los buques de pasaje,aprobado por Orden ministerial de 21 de septiembre de
1933, que los siguientes aparatos han merecido el califi
cativo de aprobado: 1.° Aparatos detectores de incendios,modelo "Detectif-Ignos". 2.° Aparatos extintores de es
puma, modelo "Ignos". 3.° Aparatos de bromuro de me
tilo, modelo "Ignos". 4.° Aparatos extintores secos, modelo "Ignos". 5.° Casos individuales auto-productores de
oxígeno, modelo "Oxymasque-Ignos". 6.° Aparatos de
respiración artificial para auxilia de los asfixiados y sincopados, modelo "Cot-Ignos". También ha merecido el
.calificativo de -aprobado el sistema de extinción por me-.
dio de anhídrido sulfuroso (S. O. 2). "Clayton-Ignos."
-Madrid, 23 de octubre de 1933.
•
Señores Delegados Marítimos.
Señores...
o
FI Inspeetor General,
Alfredo Cal.
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA.—JUNTA DE GOBIERNO
La subasta para el suministro de materiales necesarios
a este Arsenal para obras en el torpedero Número 18 a que
se refieren los pliegos de condiciones y relaciones insertas
en la Gaceta de Madrid número 242, de 30 de agosto yDIARIo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 201,de 29 de este mismo mes y anuncios publicados en los
Tioleitlines Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla yl‘fálag-a de los días 25, 29 y 29 del referido mes v que
resultó desierta por falta de licitadores, tendrá lugar nue
vamente por segunda vez el próximo día 23 del actual, alas once (le la mañana en la Sala de Justicia (le la Jefatu
ra (le esta Base naval principal.
Lo que se anuncia por medio del presente para conoci
miento de cuantos deseen interesarse en este servicio.
Arsenal de la Carraca, r." de noviembre de r933.---E1
Secretario, José de Dueñas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
-•■••••
